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St a t e of liaine 
OFFI CE OF THZ A:)JUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
Date 
4-r ,Maioo ~ ~Pd;Vl/t1 
Name __ ~ _ {Z)_ ~ ---,.,...~ - (7'--=-----
Street Addr ess / ~ ,,.- GJ~ ~ · 
Ci ty or Town ____ ~.,..,...--------------~---=--·-------
Born iY}-fdi;, 
Name of empl oy er.....,.. ________________________ _ 
( r resent or l nn t ) 
Addr ess of employer _______________________ _ 
Enrz;l i sh _____ Srcak C/n I Read / ~ ' Hrit e _ ___,..~'"'"-_.._:_~ _ 
Other l a nguai;m; __ &..;:;_+--,~--' __ __;_ ____ (/________ fl ___ _ 
Have you :r.tade a ppl ico.tion for ci t izBnship ?_:;...~_..;.....z;..._' ________ _ 
Haire y ou ever hac. mil itary s e r vice?_~~~ --=-- ·- __________ _..__ 
If s o; wher e? ___________ Vfhen? ___________ __ _ 
V/itne~ 
